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В статье отмечается, одним из актуальных проблем со-
временности является борьба с терроризмом. Преступления 
террористической направленности имеют тенденцию роста, ес-
ли в 2014 году было совершено 1127 подобных преступлений, 
то в 2018 г. совершено 1679 таких преступлений. Совершение 
преступлений террористической направленности с применени-
ем взрывчатых веществ и путем поджогов представляют серьѐз-
ную угрозу для главного права человека – права на жизнь. Тер-
рористические акты во всѐм мире уже унесли жизни многих ты-
сяч людей. В этих условиях, по мнению авторов статьи, чрезвы-
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чайно актуальным становится проведение научных исследова-
ний относительно правовой регламентации статуса, процессу-
альных полномочий одного из основных участников уголовного 
судопроизводства, жертвы террористического акта, потерпев-
шего. В данной работе анализируются позиции различных авто-
ров по рассматриваемой проблематике, высказываются мнения 
и предложения самих авторов статьи. 
Ключевые слова: теракт, взрыв, преступление, потер-
певший, правовое регулирование, следователь, допрос, гипноз, 
закон. 
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The article notes that one of the pressing problems of our 
time is the fight against terrorism. Terrorist crimes tend to increase, 
while 1,127 such crimes were committed in 2014, 1,679 such crimes 
were committed in 2018. The commission of terrorist crimes with 
the use of explosives and arson poses a serious threat to the basic 
human right – the right to life. Terrorist attacks around the world 
have already claimed the lives of many thousands of people. In these 
circumstances, according to the authors of the article, it becomes ex-
tremely important to carry out scientific research on the legal regula-
tion of the status, procedural powers of one of the main participants 
in criminal proceedings, the victim of a terrorist act, the victim. This 
paper analyses the positions of the various authors on the subject un-
der consideration, expresses the views and suggestions of the authors 
of the article themselves. 
Keywords: attack, explosion, crime, victim, legal regulation, 
investigator, interrogation, hypnosis, law. 
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В современном мире и в России преступления террори-
стической направленности относятся к достаточно распростра-
ненным видам преступлений.  
Так, в 2014 г. было органами внутренних дел зарегистри-
ровано 1127 преступлений террористической направленности, в 
2015 г. – 1538 преступлений, в 2016 г. – 2227 преступлений, в 
2017 г. – 1871 преступление, в 2018 г. – 1679 преступлений [5]. 
Совершение преступлений террористической направлен-
ности путем взрывов и поджогов приводят не только разруше-
ниям конструкций и сооружений, самое страшное, проводят к 
смерти ни в чѐм, ни повинных людей. 
Так, 31 марта 2010 г. в результате теракта в московском 
метро погибли более 39 человек, более 90 человек были ранены, 
жертвами теракта в московском аэропорту «Домодедово» 
24 января 2011 г. стали, погибших 37 человек, раненных более 
120 человек [8]. 
Доказательная база необходимая для раскрытия преступ-
ления формируется, в том числе, на основе показания потер-
певшего, являющегося одним из ключевых участников процес-
са, ставшего невинной жертвой преступления террористической 
направленности. Потерпевший может обладать ценными сведе-
ниями об обстоятельствах противоправного деяния, поэтому 
алгоритм действий следователя на первоначальном этапе рас-
следования помимо иных следственных действий включает в 
себя незамедлительное производство его допроса.  
Перед началом допроса следователю после установления 
личности потерпевшего, вменяется разъяснить ему его права и 
обязанности при этом учесть физическое или психическое со-
стояние его способность к правильному восприятию разъясняе-
мых ему прав и обязанностей. 
Изучение материалов следственной практики и прове-
денные опросы практических работников свидетельствуют, если 
имеются возможности незамедлительного допроса потерпевше-
го, отсутствуют медицинские, психологические и иные проти-
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вопоказания, своевременное проведение его допроса может по-
служить залогом раскрытия преступления. 
Следователю производящего допрос потерпевшего сле-
дует учитывать паника, ужас и страх вызванный совершением 
террористического акта сказывается в эмоциональном, психиче-
ском и физическом состоянии допрашиваемого потерпевшего.  
Значительное количество жертв в результате теракта, по-
лучение самим потерпевшим ранения, наличие угрозы со сторо-
ны террористов их близких иные негативные воздействия могут 
способствовать его лжесвидетельствовать. 
На наш взгляд причинами лжесвидетельства являются: а) 
боязнь мести со стороны подсудимых, их родственников, дру-
зей; б) ложное чувство товарищества, жалость. В этой связи 
особое место занимает комплекс организационных и уголовно-
процессуальных мероприятий, направленных на обеспечение их 
безопасности в связи с участием в уголовном деле, о чем ранее 
отмечалось в литературе1.  
Среди опрошенных нами респондентов 50,93% прокуро-
ров, 55,56% следователей и 47,79% судей поддерживают нашу 
позицию [1. С. 42-44]. 
Одни авторы [9. С. 17-18] с целью более активно привле-
кать потерпевших к содействию в расследовании преступлений 
террористического направленности и получать от них объектив-
ные показания предлагают прибегнуть к использованию поощри-
тельных мер. Следует отметить законодателем и правопримени-
телем правовая сторона, поощрительных мер отрегулирована [7]. 
Другие авторы [3. С. 133-135] в целях обеспечения сохранения 
доказательственной силы снимаемых у потерпевшего показаний, 
                                                          
1
 См., например: Епихин А.Ю. Предпосылки применения мер безопасности 
участников уголовного процесса // В сборнике: Материалы Международной 
научной конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 
практики» Гуманитарные науки и образование: опыт, проблемы, перспекти-
вы. Тольятти, 2004. С. 180-183; Епихин А.Ю. К вопросу о надзоре (контроле) 
за обеспечением безопасности личности в сфере уголовного судопроизвод-
ства // Черные дыры в Российском законодательстве. 2004. № 3. С. 359 и др. 
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предлагают производство допроса осуществить аудио и видео 
фиксацией с участием медицинского работника. Некоторые авто-
ры [12. С. 160-161] считают, что в результате взрыва потерпев-
ший может оказаться в шоковом состоянии, иногда в состоянии 
амнезии, теряют способность воспроизвести известные им обсто-
ятельства, в таких случаях восстановить провалы памяти предла-
гается, прибегнув к помощи гипнотизѐра. 
С учѐтом существования проблем и сложности формиро-
вания доказательственной базы по делам о преступлениях тер-
рористической направленности предложения исследователей 
заслуживают внимания не только с теоретической точки зрения, 
нуждаются во внедрении в практическую деятельность.  
Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство не разрешает использования гипнопродукции напрямую, 
однако на практике [11] случаи применения гипноза с участием 
специалиста-психолога в рамках психофизиологической экспер-
тизы имеются, потерпевший восстановил в памяти картину тер-
акта до деталей. 
С учетом того, что потерпевший является одним из клю-
чевых участников уголовного процесса по делам о преступле-
ниях террористической направленности регулирование его пра-
вового положения направлено, прежде всего, на регламентацию 
процессуальных прав и обязанностей этого участника уголовно-
го судопроизводства, посредством которых у него появляется 
возможность отстаивать свои законные интересы. 
Правовое положение потерпевшего изложено в различ-
ных документах, так, международные правовые документы 
определяют правовое положение потерпевшего, как жертвы 
преступления, [2], Конституция РФ гарантирует доступ потер-
певшего к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52), УПК РФ регламентирует порядок признания лица по-
терпевшим и его процессуальное положение (ст. 42). 
Тем не менее, правовое положение потерпевшего его 
процессуальные права в российском уголовном судопроизвод-
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стве продолжает оставаться предметом острых дискуссий, как 
среди теоретиков, так и практиков.  
Попытки расширения существующих прав потерпевшего 
предприняты законодателем путем принятия Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судо-
производстве» [10]. 
К таким правам по Закону № 432-ФЗ следует отнести: 
получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 
о признании его потерпевшим, копии иных процессуальных до-
кументов, затрагивающих его интересы; в случае наступления 
смерти лица, права потерпевшего, переходят к одному из род-
ственников и др. 
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 
29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регла-
ментирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве» указал реализация процессуальных прав потерпевшего 
гарантировано государством [6], суды обязаны оказать помощь 
потерпевшему в собирании доказательств, например, получении 
документов, истребовании справок. 
Однако ряд авторов считают, что большинство процессу-
альных гарантий прав потерпевшего остаются только на бумаге, 
относительно самостоятельной реализации им своих многочис-
ленных процессуальных прав на практике проблемы сохрани-
лись [4, с. 4]. 
Несмотря на старания законодателя в современном уго-
ловном процессе лицо, ставшее жертвой преступления вправе 
рассчитывать на приобретение статуса потерпевшего только с 
момента вынесения соответствующего постановления долж-
ностного лица уголовного судопроизводства, в частности, по 
уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности – это прерогатива следователя, руководителя след-
ственного органа и суда. 
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При таком правовом положении потерпевший становится 
полностью зависимым в досудебном производстве от иных 
участников стороны обвинения, в частности, от следователя, в 
судебном производстве от государственного обвинителя и от 
самого суда, в целом в зависимости от государственной власти. 
Принудительными правовыми положениями вовлечения 
потерпевшего в процесс сохранились: ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний; за отказ от дачи показаний; за 
уклонение от прохождения освидетельствования и др. 
Таким образом, являясь одним из участников стороны 
обвинения, потерпевший продолжает оставаться лишѐнным 
возможности самостоятельно собирать доказательства в свою 
пользу, осуществлять функцию уголовного преследования. 
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 НОВЫЙ «ВЗГЛЯД» НА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТАТУСА АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ 
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кафедры уголовного права и процесса, РГГУ, г. Москва  
 
В настоящей статье автор сделал попытку привести в со-
ответствие положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
регулирующие статус адвокатов в уголовном судопроизводстве, 
в соответствии с потребностями юридической техники по со-
зданию кодифицированных законов в РФ, теории (науки) уго-
ловного процесса и правоприменительной практике адвокатов 
при производстве по уголовным делам в РФ.  
 
Ключевые слова: Адвокат, уголовный процесс, опрос, 
уголовно-процессуальный кодекс, обвиняемый, свидетель, по-
терпевший. 
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